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v. Uber die Entfarbung der grun gefarbten 
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Von 
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[B伺 ndetam 2. Juni 1931.] 
Einleitung. 
Eine fruhere Mitteilung der Vel'fasser1) handelte bereits uber die Bescha宜en-
heit， Vert自ilungund Entstehung von "Aomai.“1m Jahre 1930 ho.ben die Ver-
fa8ser ub自rdie Entfarbung der gl'Un gefarbten ent.hulsten Reiskorner weitere 
Untersuchungen o.nge8tellt. Da日 besondereZiel dieser neuen Unter自uchungen
wo.r di自Abh邑ngigkeitd自rEntfarbung von " Aomo.i“von den ver目chied自nenArten 
von Lichtst.ra.hlen， sowie der ver8chiedenen Trocknungsverfo.hren der Korner und 
der Beho.ndlung der Korner mit Ozon fe自匂u自tellen. Dabei wurde die Aktivitat 
der Ka.to.las自undPeroxido.自ein" Aomo.i“gleichzeitig unter自ucht.Di自Ergebnis自e
werden in die自erAbh回 dlungniedergelegt. 
Kapitel 1. Abhangigkeit der Entfarbung von "Aomai “ 
von den verschiedenen Arten 
von Lichtstrahlen. 
1. Material und Arten der Lich旬仕ahlen.
Als Materio.l ka.men die zwei Sorten "Shinriki“und "Omachi“zur Ver-
wendung. Am 2~. Oktober 1930 wurden die Rispen geerntet; vom 27. Okもober
wurden sie 15 Tage 1阻 gdurch verschiedenfarbige Lich旬trahlenbeleuchtet und 
ge七r∞knet. Die Beleuchtung do.uerte uiglich 8 Stunden， u.z. von 8 Uhi 0. m. bis 
4 Uhr p. m. Zur Verwendung ka.men verschied自nf町bigeLicht.strahlen， wie man 
sie durch Anwendung -verschiedenfa.rbiger Gl品目ererhalt， u.z. violett.es， bla.ues， 
grnnes， gelb白鳥 braunes， rotes und weises Licht. Di自 W自llenlangeder Licht-
stra.hlen自owiedie Durchlassigkeit der Glaser fur ultraviolette8 Licht und 
Wirm自自trahl阻 sindin Tabelle 1o.ngegeben. 
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Tabelle 1. 
明Tellenlangeder Licb旬trahlen，welcbe durch 
die verschiedenfarbigen Glaser erha.lten wurden， sowie Durchlassigkei色
der verschiedenfarbigen Gla時 rfur ultraviole悦esLich色
und Warmestrable乱
F..rbe der GIK8er I WellenlJtnge der Licbtstn山len
DurohlasReair gfkier itl i der Gl且l 121tEn量投an"山ta1e自t主倒 hdWe紘rmGh叩以個8h6drMf晶恒ur 
mμ 
% 
30% .6Violet 畠.8tgleich wie bl .u 347-490 33.0 
Bllu 330-458 36.8 50.2 
Grun 333-550 18.7 29.1 
Oelb Nur wenig kommt Licht durcb 366-550 15.1 54.8 
Bruun Licht k01Ilmt mst nicht durch 366-550 13.0 47.1 
Rot Nicht photogmphiert 12.1 38.6 
Weis 45.0 90.0 
Entgegen der Erwadung der Verf朗自erwaren die Wellenlangen der ver・
即hiedenfarbigenLich tstrahlen 弘前einandergleich. 
2. Versuch. 
Die Reisrispen， welche wegen des nicht ganz a.usgereiften Zus句ndes，die 
grun gefarbten Reiskorner "Aomai“enthalもen，wurden 15 Tage la.ng unもer
verschiedenfarbigem Lichte getrocknet und dann wurde (a.) der Prozentsatz von 
"Aomai，“ (b) die Menge des Chlorophylls im Reiskorn， (c) die Akもiviも批derKata-
1a.se und Peroxidase und (d) der Wassergehalt des Kornes festgestellt. Gleich-
zeitig wurden die Rispen zur Kontrolle in der Dunkelkammer aufbewahrt. 
Das Ohlorophyll wurde nach der班凶hodevon WILLSTATTER2) und STOLL sowie 
von STECHE3) extrahiert， und dann mittels des DUBO lCQS Oolorimeters mit GUTHRlEs') 
Colorimetrischen Standarte verglichen. In diesem Versuche wurde aber die . 
Inもensi凶tvon 1/10 der Farbe der Stand町 tegleich 1 gesetzt， weil diese St.anda品e
zu dunkel ist. J e 300 grun gef品，rbぬKornerwurden verwandt. 
Zur Bestimmung der Aktiviぬtder Kat山 .sewurden je 200 R山kornerver-
wa.ndt. Sie wurden pulversiert， zerrieben und mit 100 cc Wasser von 2500 extra-
hie比 Zum10 cc Extrakt wurde 10 cc von 0.5% H202 zugesetzt. Diese Flussigkei色
wurde 1 Stunde lang， in2500 aufbewahrt， dann zu ihr 50 cc 1 : 4 H2S04 zugesetzも
und endlich w町 dedurch Titlation mit N/I0 K Mn 04 der unverbrauchte Anteil 
der H202 b白日七immも. Der Prozentsatz der Zersetzung von H~Ol zeigt die Akもivit品
der Katalase5). 
Zur Be叫immungder Aktivitat der Peroxid佃 ewurde ein Extrakt der Reis-
korner wie bei Katalase herge蜘 lt. Zu 10 cc von Ex凶，ktewurde 1 cc Gua.jac 
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zugesetzも， nach 10 M泊uもen，in 筑)"0，1 cc von 4% H202 zuge目白色zも， und nach 
15 MInuten， in 30"0， wurde die Inten白itatder F町beder Flu88igkeit m泌総ls
DuBOSCQS Oolorimeters geme飽 en. Zum Vergleich wurd自nin der Dunkelkammer 
aufbewahrte Reiskorner g白brauchも. Die Inもenslぬも d自rF町'beder Flus自igkeit
zeigt di白Aktivi凶tder Pero:xidase6). 
Umdi自Trocknungsgradeder Reiskorner， welche unter den verschiedenfarbi-
gen Lichtstrahlen getrocknet w紅 en，f自白tzustell佃 wurden zunachst ihr Wa飽 er-
gehalt ermittelt. 
Je 5∞Korner wurden einzeln untersucht und der jewe出geProcentuale 
An七eilder Anzahl der w自治en，intensiv hellgrunen， hellgrUDen und dunkelgrunen 
Korner festg自白もelt.
3. Ergebnisoe. 
DieErg白b凶朗自白indwie Tabelle 2 zeigt. 
Tabelle 2. 
Beziehung zwischen den Arten der Lichtstrahlen und 
der Chlorophyllmenge Bowie der Aktivi悩tder Ka.tala.se und 
Peroxida関 inden Reiskornern. 
der K品t.1. se; 
Reis- Farbe der G1aser Ghgemhpdht y1・ P町 zentder Ider Peroxidsse; Aikttwzut l lM MpAa岨1kwtmHS酔玄叫姐玄u姐舗teae @  dWer 酬R同ajrsgheahmletr Borten 
zeE8E.eoatz.tMudnang 随mvh 加
』薗
g 
• 
'‘ 6同.44 Farblos 0.22 51.8 0.71 
Rot 1.∞ 57.5 1.∞ 7.22 
Broun 0.43 52.1 0.83 6.91 
Gelb 0.25 56.3 0.77 6.91 
Griin 1.∞ 56.9 0.83 5.44 
Blau 0.77 55.7 0.91 6.90 
Violett 0.67 54.7 0.91 6.87 
Dunkelkammer (区制問Ue) 1.11 91.4 1.00 9.69 
Flll'bl岨 0.32 82.2 0.77 7.31 
Rot 1.00 !l2.0 1.制〉 7.46 
Broun 0.35 79.6 0.83 7.54 
Gelb 0.35 83.2 0.77 6.68 
Grt¥n 1.22 卸'.0 0.83 6.19 
Bluu 0.77 89.1 0.91 6.79 
Violett 0.71 87.1 0.91 6.83 
Dunkelkammer (K岨刷le) 1.67 94.6 1.00 12.36 
• Als Einheit wurde gewHhlt 1/10 von GUTH斑副OolorfmetrI8oherS1andarte. 
輔 AlsEinheit gilt die M岨 geder Peroxidase der Reiokdrner， die vorher in der Dunkel・
kammer aufbew.brt wou-en. 
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Aus Tabelle 2 ersieht man， das der Chlorophyllgehalt der Raiskorn白rbei den 
in der Dunkelkammer aufbewahrt白nKornern am grosten， bei den in grunem 
自owiein rotem Licht getrockneten Korn白rnauch noch gros ist， das er b白iden in 
blauem， viol凶もem，braunem sowie in gelbem Licht getrockneぬnKorn白rnallmah-
lich abnimmt und自chlieβlichb白id白nin farblosem Licht getrockne旬nKornern 
o.m geringsten ist. Di白 f晶rblo自en，gelben und bra.unen Lich旬もrahlenerweisen 
自icho.lso 0.1自 amwirks恒国もen，grune und rote Stro.hlen haben hingegen eine朗
自chwacheEinwirkung o.uf die Z白raetzungd倒 Chlorophylls，das d白rUnterschied 
von der Trocknung in der Dunkelk自品merdab白ikaum merklich ist. 
Dle Aktlvitaもd白rKata.lase und Peroxidase ist b白iden in der Dunkelkammer 
o.ufbewo.hrten， oder unter den roもenLichtstra.hlen getrockneten Korn自rnam 
E悩rksten，da.rau宜olgendbei den in grunem od白rblauem Lichもgetrockneten
Kornern noch sta.rk， bei den in gelb白血 od白rbra.unem LichもgetrocknetenKornern 
schwach， und bei den in fo.rblo自enStra.hlen getrockne同nKornern am schw晶chsten.
Die farblosen， gelben und braunen Lichtstra.hlen erwei自ensich als am wirkso.msten， 
di白 roもen，grunen， blauen Licht叫，rahlenfast so自chwachwie Dunkelheit auf die 
Zersetzung der Oxydo.tion岡田戸時・
Die verschiedenen Lichtstrahlen hab白nv白r白chiedenenEinflus auf di白 Aktivi-
悩も d白rKatalase und Peroxidase in d白nRli自，kornern. Das Verh五ltniszwischen 
den Arten d白rLichtstrahlen und der Verminderung der Aktivitat der beid白n
Enzyme ist gena.u dagleiche， wie d剖 Verh五ltniszwischen den Ar句nder Licht-
strahlen und der Zersetzung d倒 Chlorophylls.
Alle 500 Reiskorner， welch白denver自chiedenfarbigenLichtsもrahlenausgesetz色
wo.ren， wurden enthul凶 undjedesmal die Bezi白hungzwischen dem Prozen旬a担
der grun gefa.rbten enthulsten Korner und den Arten d白rLich旬trahlenu叫er.・
sucht. Die enthulsten Korner wurden in 4 Ka.tegorieen eingeteilt u. z.; in 1) 
weise， 2)inte田 ivh白llgrune，3) hellgrune und 4) dunkelgrune Korner und der 
Prozen臨もzjed自白ma.lfestge蜘 lt. Die Ergebnisse liegen in Tabell白3vor. 
Ta.belle 3. 
&ziehung zwischen den Ar色ender Lichtstrahlen und dem Jeweiligen 
Prozentsatz der grun gefiむ・btenenthuls旬nKorner. 
Rei筒・ Farbe der Gl且ser トー慨~ I官官 |Dara散)rten
% % % % 
Farblos 73.0 22.り 5.0 。
Rot 28.8 26.6 39.4 5.2 
Bl"J.un 58.2 33.0 7.6 1.2 
Gelb 55.2 28.6 16.2 。
Shinriki 
Grun 24.0 26.4 44.2 5.4 
BLm 456 44.2 8.0 2.2 
Viulett 29.4 10.4 54.4 5.8 
DUllkeJlmmmer (K佃 trole) 27.4 19.2 39.8 13.6 
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~f8- Inten8iv B区el6lsnr凶unre DunEk6dmger 也neFllrbe der Gl見回r Wei8e Korner hellgr也目@BorteD Komer 
% % 79.4 0 0% .8Farblo9 56.8 35.6 
Rot 20.2 23.6 45.2 11.0 
Bn叫ln 35.0 23.0 36.0 6.0 
Omnobi 
Gelb 60.0 32.0 8.0 。
Grun 13.6 11.4 52.0 23.0 
Blau 2!.6 55.2 20.8 1.4 
Violett 16.3 168 51.6 14.6 
Duukalk..mmer (&佃trol1e) 18.4 8.4 53.6 19.6 
Aus Ta.belle 3 ersieht ma.n， da.s bei d白nunt白rden fa.rbloilen， gelben sowie 
bra.unen Lich旬もra.hlengetrockne旬nKornern， der Prozents叫zder entfarb七en
weisen Korner gros， und da.s derjenige der grun gef量rbもensehr klein ist. Bei 
den unter den roten， grunen， vloletぬnLich也七mhlenge七rockuetenKornern is七
hingegen der Prozent臨もzder weisen Korner klein， und derje凶geder grunen 
Korner gros; d阻 VerhH七nisist da.s白lbewie bei den im Dunk自1getrockneもen
Kornern， u. z. wie Kon'も，roll白・ Diese Ergebnisse stimmen miもdenjenigen der 
Chlorophyllbe的immungin Ta.belle 2 ub白r自国.
Zusammenfa.ssend ka.nn ma.n sagen， da.s di自 weisen，gelb自民自owiebmunen 
Strahlen sich als a.m wirksa.msten erwei自en，die vloletten und bla.unen Sもmhlen
noch mittelmasige Wirkutlg ze~ga:l， w量hre!lddie roten sowle grunen Strahlen die 
BchwachsぬEinwirkunga.uf die E:lもfirblltlgd白rgrunen Korner haben. Di白 ver-
Bchiedenen Lichもstrahlenha.b印刷chverschiedetlen Einfius a.uf die Verminderung 
der Aktivit批 derKa.tala.s白undPeroxida.s白undda.s Verhaltnis iBもf嗣 td副 gleiche
wie d朗 Verhaltnisdes ChlorophyllzerseもZ11ng. ，
Kapitel I. Abhangigkeit der Entfarbung 
der grun gefarbten Reiskorner von Dunkelheit， Schatten， 
Sonnenschein， elektrischem Licht und 
den ultravioletten Strahlen. 
1. Versuch. 
Reisrispen von " Shinrlki“u!ld " O.na.chi “wurde!l in den folgend白n5 Ver-
fa.hren 15 Tage la.ng beleuch旬tund die Abhlngigkelt der Enもfarbungder grun 
gefiirb旬nRョiskornervon den verdchiedenen Verfa.hren der Beleuchtung unter-
suchも. Zugleich wurden der Einfius der verachiedenen Verfa.hren der Beleuch-
tung a.uf di白Aktivit:比d白rK叫a.la.seund Peroxida.se untersu巴ht.
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1) Dunkel. Die Ri自penwurden im Dunkeln aufbewahrt. 
2) Scnallen. Die Rispen wurden im Schatten， entweder auf dem Boden 
ausgebreitet od自rauf Stangen gehangt. 
3) Sonnenscnein. Die Rispen wurden im Sonn自国chein，entwed白rauf dem 
Boden ausgebreitet oder auf Stangen gehangt. 
4) Eleklrisches Licht. Die Rispen wurden auf Stangen geh邑ngtin 2 Fus 
Entf，白rnungelektrischem Licht von 11 Volt， 200 Watt ausgese匂t
5) U/lraviolelle Slrahlen. Dle Risp阻 wurdenmitt自lseiner Qu町 zl阻 lpevon 
110 Volt， 3 Ampere， in2 Fus Entfernung bestmhlt. 
Nach 15 Tagen Beleuchtung wurde der Chlorophygehalt， d自rProzentsatz der 
grun gefarbten Korner und die AktivitaもderKatal舗 eund Peroxidsse unもersucht.
2. Ergebnis. 
Die Ergebnisse d倒 vorerwahnもenVersuches sind也 Tabelle4 angegeben. 
Tab自11e 4. 
Einflu田 derBes依ah1ungauf den Ch1orophyllgeh叫色"die Aktivi凶色
der Katalase und Peroxidase der Re1skOrner 
円Eu品vbi山u嗣ted;er 
AktivitKt der 
Reis- 白1godm皿plhtylト
Pl'O'.t:ent der Peroxidase ; W叫 sergehalt
Sorten Arten der BestmhlUDg Ze四etzung pMe回ngEeiぬd凶e@r 
der 
V白d1uErd.国O. Reiskomer' 
* K.t.lnse * 
% 
9% .69Dunkel (KontrolJe) 1.11 91.4 ]，00 
、
1.11 77.0 1.∞ 10.23 
80batten 
Buf Sb血gen 1.11 77.7 1.∞ 9.70 
血inriki 0.15 69.4 0.71 9.70 
Bonnen同hein
auf Stang佃 0.42 62.5 0.71 10.ω 
Elektriscbe圃Liぬt 1.11 76.3 1.∞ 6.70 
U1tmviolette Stmblen 1.∞ 80.9 1.00 6.51 
DllD.kel (Kon trole) 1.67 94.6 1.∞ 12.36 
1.67 90.8 1.∞ 9.09 
80batten 
auf Btangen 1.67 90.6 1.∞ 9.12 
Omaobi (肌fdem Boden 0.11 81.0 0.7 8.98 
8onnensohein aufst国1gen 0.32 80.8 0.77 8.91 
Elektri田b倒Lioht 1.67 的.1 1.∞ 8.20 
U1tmviolette Strubleu 1.11 91.2 1.∞ 9.11 
-・AlsEinheit wurde gew岨lt1/10 v佃 GUTKRI副Oolorime凶scheBtnnぬrte.
制AlsEinheit gilt die Menge der Peroxidnse in den Rei8komen， welcbe in der Dllnkel-
kammer gelegen batt血.
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Alle 500 Reiskorner， welche miもelsder verschiedenen Verfa.hren beleuchte色
waren， wurden nachher enthul凶 undder Proze凶帥tzder grun gefarbもenenも・
hulsもenReiskorner fe自もge凶elt. Die Ergebni自自esind in Tabelle 5 angegeben. 
Reis司
Sorten 
Shinriki 
Omachi 
Tabelle 5. 
Beziehung zwisohen den Arten der Bestra.hlung und 
dem Prozentsa.tz der gr也ngefarb旬n
enthul白色enKorner. 
Intensiv 
Ee161gmrteinr e1l DunEkaerlnger tine Arten der Bestn品lung Weise Korner heEl6lgrn也eEre 
% ノ。l' % 13% .8Dunkel (Kontωlle) 27.4 19.2 39.8 
(叫fd…en 22.4 20.0 47.6 10.0 
Sob.ten 
suf Stnngen 2.0 17.8 49.8 10.4 
(凶fdem Bodeロ 80.4 19.6 。 。
Sonnensohein 
.uf Stangell 58.0 33.8 8.2 。
Elektrischlls Licht 11.6 13.4 49.2 25.8 
Ultmviolette Stn也len 25.2 23.6 40.8 10.4 
Dunkel (K佃 trole) 18.4 8.4 53.6 19.6 
8.4 13.6 41.8 36.2 
Bohntten 
suf Btallgeロ 12.2 11.0 55.2 21.6 
69.2 30.2 0.6 。
Bonnenschein 
suf 8tsngen 3.8 38.2 26.2 1.8 
Elektrisohes Lioht 11.4 13.4 41.8 33.4 
Ultrsviolette Stmblen 1.0 20.2 49.6 19.2 
Aus Tabelle 4 und 5 ersiehもman，das die grun gef品rbもenReiskorner im. 
Sonnenschein und auf dem Boden am b自由旬n，im Sonnenschein und auf Sta.ngen 
auch no巴hg叫 entfirbtwerden， das sie dagegen im Dunk白ln，Schatもen，elekι 
ris巴:hemLichも，in ultravioleもenStrahlen hing白gen自由hrschl印 hもentfarbもwerden. 
Die Sonnenschein ubも白inengrosen Eins.us auf di白 Z白rsetzungd自由 Chlorophylls
aus， elektrisches Lichもundultr乱viole七もeStrahlen haben aber keinen Eins.us auf 
die Enぜ品.rbungder grunen Korner. 
Was die Beziehung zwischen den Arten der B白leuchもungund die Aktivi治色
der Enzyme angeht， soersiehもmanaus Tabelle 4， das die Aktivi七批 der Katalase 
und Peroxid剖 ewohl in den Reiskornern， wel巴hed白m Sonnenschein ausgesetz色
wurden， dagegen nicht in den R白iskornern，welche dem elektris巴henLicht und 
ultraviol白悦enStrahlen ausgesetzt wurden， vermindert w町.
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Kapitel 111. Abhangigkeit der Entfarbung 
der grun gefarbten Korner von der Trocknung 
der bespelzten Korner durch Heizung sowie 
Trocknungsmittel und von der Behandlung 
der Korner mit Ozon. 
1. Versuch. 
Die Ma.teria.lien sind diese1ben wie in Ka.pite1 1 und I. Die Reisri自pen
wurden in den fo1genden drei Verfa.hren beha.ndelt. 
1) Trocknung durch Heisung. Die be自pelzもenR白iskornerwurden in einer 
Tempera.tur von 40"C ge仕ocknet. Der W;朗自由rgeha.ltder enthu1sten Reis-
korner be七ragt14%. 
2) TrocRnung durch KalkchJorid. Die be自pe1ztenReiskorner wurden mitぬ18
E叫kch10ridsg白色rockn叫.
3) Behandlung mil白on. Die b伺 pe1ztenR白iskornerwurden in einem miも
Ozon gefullten Ra.um a.ufbewa.hrl. 
2. Ergebnis. 
Der Ch1orophyllgeha.lt， Aktivitat der Ka.ta.la.se und Peroxid朗自 inden Reis-
kornern， we1che in den ob佃 erwahntendrei Verfa.hren beha.nde1t wurden， wurde 
ermitぬlt. Die Ergebnis自由sindin Ta.belle 6阻 gegeben.
Tabelle 6. 
Beziehung zwischen der Trocknung durch Heizung 
sowie mit旬IsKalkchlorids， Ozon-Behandlung der Reiskorner und 
dem Chlorophyllgeha品目owieder Ak主ivi凶色
der Ka也laseund Pero玄idase
in den Kornern. 
Aktivitat der 
KataJ.se; Aktivit且tder 
Reis- 白1g8emh悼ltgu. 
Proz四1tder Peroxid岨 e;W凶 sderegrehalt Arten der Beh晶ndlung Zersetzullg Sorten 
VOdE uBroh IO， Menge der Reiskomer Peroxid凶 e
• K.t.山崎e -ー・
% % 
Dunkel (玄阻tro1e) 1.1 91.4 1.∞ 9.69 
Trooknung der Korner 1.1 47.4 0.83 7.57 
Bhinriki 
durch Heizung 
TmKEEnng mdietr elks amer 1.1 86.6 L∞ 14.28 Kalkoh1orids 
O旋回・Behno.dlung 1.1 81.2 1.∞ 8.53 
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AktivitM del' 
Knb、lase; Aktivitat der 
Reis- oh1s0eHhpahlt yn. Prozent der Pero:dd.唱e;WaLasderegr ehlt 
80rぬn Arten der Behandlu且g Zersetrt.ung Menge der er 
VOdE nR z。2h0 2 Peroxidιse Reiskorner 
• Knt，.J"se •• 
94% .8
% 
Dunkel (KontroJle) 1.67 1.00 12.36 
Trooknung der Korner 1.67 89.4 0.83 14.00 
Omnohi 
duroh Heizung 
Trooknung der Korner 1.67 93.9 1.00 13.58 miUels Kalkohlorids 
Ozon-Beh岨 .dlung 1.1 91.7 1.∞ 8.97 
・ Als Maseinheit wurde gew抽 lt1/10 von GUTHBIES白，lorimetrisoherStandnrte. *. Museinheitm阻 geder Peroxidase in den Reiskomern. welche in der Dunkf¥)kammer 
aufbewahrt wurden. 
Alle 5∞be自pelztenKorner wurden enth凶st，und die Beziehungen zwi自chen
den verschiedenen A巾 nder Behandlung der Korner und dem Prozentsatz d白r
grun gefarbぬ，nKorner fωtgωtellt. Di白Ergebni自白esind in Ta.bell白 7a.ngegeben. 
Ta.belle 7. 
Beziehung zwischen den verschiedenen Arten der Beha.ndlung 
der KOrner und dem Prozen飽atze
der grun gefa.rbten KOrner. 
Reis- …| | Arten der Behnndlung WeiBe Korner bEelalgmrteinr e Heller1ineDEnkelsrune 80rt阻 Koroer I KOrner 
ZT% A 199.6 2 39ラ.48 
% 
Dunkel (K∞trole) 13.6 
Trooknung der Komer 28.4 19.8 43.2 8.6 
Shinriki 
duroh Heizung 
Trooknnng der Komer 20.4 17.2 47.4 15.0 mittels K泊以。hlorids
Ozon-Behnndlung 26.0 15.2 50.8 8.0 
Dunkel(K，佃trolle) 18.4 8.4 53.6 19.6 
Trooknung der Korner 10.0 9.0 44.0 37.0 
UInsohi 
duroh Hei:lung 
TrooknuDg der Korner 10.8 14.4 51.6 23.2 mittels K品lkch10rids
oz町三・Behnndlung 10.0 18.2 51.8 20.2 
A田 Ta.belle7 ersieht man， da.s die Trocknung der Korner durch Heizung 
回 wiemi伽 lsKa1kchlorids und auch die Behand1ung der Korner mit Ozon keinen 
Einflus auf die Entfarbung der grun gefarbten Korner a.usubt. Die Trocknung 
durch Heizung verurs島chteine Verminderung der Aktivi悩tder Ka.ta.1a.se und 
Peroxid踊 e.Es scheint aber， da.s die Trocknung mittels Ka.1kch1orid und die 
Beha.nd1ung miもOzonkeine Wirkung a.uf die Enzyme ausubt. 
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Zusammenfa闇ung.
1) Die verschiedenfo.rbigen Lich七stro.hlen，wie mo.n日iedurch verschieden 
gefarbte Gl品目ererhalt， uben verschiedenen E凶fluso.us o.uf die Entfarbung der 
gr加 enKorner. Di自問iβen，gelben圃owiebrann白nStrahlen erweisen sich o.ls o.m 
wirk鴎 m陶 n，di白violettenund blo.nen Strahlen zeigen noch miも旬，lmasigeWir-
kung， wahrend die roten自owiegr也nenStrahlen o.uf die En佳品rbung der grunen 
Korner die schwach自白 EinWirkungo.u日uben.
2) Die verschied自nenLichtst.rahlen ho.ben o.uch verschied白nenEinflus o.uf 
die Akも，1Vl七atder Ko.talo.se und Peroxido.自ein den Reiskornern. Do.s Verhaltnis 
zwischen den Arten der Lich悩もro.hlenund der Zersetzung des Chlorophylls is七
geno.u do.目前lbewie do.s Verhalもniszwi目。henden Arten der Lichもstro.hlenund der 
Ve四血derungder Ak七ivit批 derbeiden Enzyme. 
3) Sonnenstro.hlen泊beneinen grosen Einflus o.uf die Zersetzung des Chloro-
phylls o.us， elektrischωLicht und ultraviolette Strahlen ho.ben o.ber keinen Einflns 
auf die E叫，fa.rbungder grunen Korner. 
4) In den R自iskornern，welche dem Sonn自国cheinau日gese七ztwurden， w町
di白Aktiviも誌もd自rKo.talase und Peroxida.se verminder七， in den Reiskornern， welche 
dem白lek位isch白nLicht und ultravioletもenStrahlen o.usgesetzt wurden， zeigte sich 
die Aktiviも批derbeiden Enzyme nicht vermindert. 
5) Die Trocknung der b倒 pelztenReiskorner， durch Heizung回WieTro巴k-
nungsmiも旬，1und di白B自ho.ndlungder Korner miもOzon uben keinen Einflus o.uf 
die Entfarbung d白rgrun gef晶rbもenKorner. 
6) Trocknung der bespelzten Reiskorn白rdurch Heizung vermindert 自泊
wenig die Aktivitat der Katalase und Perorido.se im Reiskorn， Trocknung durch 
ch自mischeMi伽1und die Behandlu且gmi七 Ozonvermindert o.ber nichも die
Aktiviも批derbeiden Enzyme. 
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